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Nadanie tytułu doktora honoris causa wybitnemu socjologowi Księdzu 
Profesorowi Januszowi Mariańskiemu jest ważnym wydarzeniem dla ca­
łej społeczności Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Szczególnie jed­
nak ważne jest dla socjologów związanych z tą Uczelnią. Po raz czwarty od 
1976 roku, kiedy powołano Instytut Socjologii na Uniwersytecie Śląskim, 
to zaszczytne wyróżnienie otrzymuje socjolog. Poprzednikami Księdza 
Profesora Mariańskiego byli tak wybitni uczeni, jak klasyk polskiej socjo­
logii Profesor Jan Szczepański, socjolog i pedagog Profesor Zbigniew Kwie­
ciński oraz medioznawca i socjolog Profesor Jerzy Mikułowski Pomorski. 
Ksiądz Profesor dołącza do znakomitego grona osób zasłużonych dla roz­
woju nauki, cieszących się szacunkiem w  środowisku uniwersyteckim 
i stanowiących niekwestionowane autorytety dla kolejnych pokoleń bada­
czy. Postać Księdza Profesora Janusza Mariańskiego jest bliska socjologom 
z Uniwersytetu Śląskiego nie tylko dlatego, że z Instytutem związani byli 
Jego bliscy współpracownicy, jak wieloletni dyrektor Instytutu Profesor 
Władysław Jacher, także nie tylko dlatego, że w  naszym Instytucie pra­
cowali lub pracują Jego uczniowie. Decydującym argumentem nie jest też 
to, że Szanowny Doktorant uczestniczył w przewodach na stopnie i tytu­
ły naukowe wielu z nas, ani to, że często bywał na konferencjach nauko­
wych organizowanych w Katowicach. Najważniejsze jest, że Profesor jako 
badacz socjologii moralności i religii upomina się w swych pracach o war­
tości pozwalające funkcjonować społeczeństwu i unikać stanu anomii. To 
bardzo ważne w świecie, w którym głosi się względność wszelkich warto­
ści i pełen relatywizm moralny, tym bardziej że w obronie wartości staje 
Uczony, którego autorytet uznawany jest bez względu na podziały poli­
tyczne i światopoglądowe. Niezależnie od tego, czy Ksiądz Profesor wypo­
wiada się o godności ludzkiej, systemach moralnych, czy o polskim katoli­
cyzmie w ponowoczesnym świecie, zawsze jest osobą stawiającą kluczowe 
pytania dla współczesnego człowieka i udzielającą na te pytania ważnych 
odpowiedzi. Możemy odpowiedzi te przyjąć lub odrzucić, ale nie możemy 
wobec nich przejść obojętnie. Dlatego uhonorowanie najważniejszym ty­
tułem, jaki może nadać szkoła wyższa, jest docenieniem Uczonego i Czło­
wieka, który swoimi pracami i  wyborami przypomina nam o  sprawach, 
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